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لََّّ َماَسَعى ۞ َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يَُرى ۞
ِ
وَْساِن ا
ِ
 َوَأنَّ لَيَْس ِلْلْ
 )40-39(النجم : 
 
 فًَلْ تَْعَلَُ هَْفٌس َمآ  ُأْخِفَي لَهُْم ۞َوِفِ َذِلَِ فَلَْيتَنَافَِس ْالمُتَنَاِفُسْوَن ۞
 )26(المطففين :  _ )17(السجدة :    
 
 قال عمر ابن الخطاب
 "تعلموا اللغة العربية فا نها جزء من دًنكم"
 
 
 
 
 
 
 إهداء
 
 
 
 
 
زين المحبوب ولم أكن هنا إلا بالله تعالى ورضا والدتي المحبوبة حياة الرحمووالدي 
         وأبقاهما  فظهمااالهاشم من ربياني منذ صغاري حتى كباري, لعل الله يح
تي أخو  حسن النساء تي الكبيرةأخ وإلى ،خرةسلامة الدين والدنيا والآفي 
 .كم الله خير الجزاءء جزا أسرتيوإلى جميع  الصغيرةعزينا
قد علاوني أنواع الذين  ،معة الرانيري الإسلامية الحكوميةوإلى أساتذتي في جا
وإلى .لهم بالكثير تقديرا وإجلالا العلوم المفظيدة وأرشدوني إرشادا صحيحا
 الذيفي قسم تعليم اللغة العربية  أصدقائي المحبوبين فاضل وتيكو رزقي رمضان
 . الرسالة هذه لإتماما نقدساعدوه
 أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. ممأدعو الله تعالى أن يجزيو 
 
 
 وتقديم شكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق بها الإنسان.  يالحمد لله الذ 
أصحابو أجمعين ومن تبعو و على آلو و  خير الإنسان والصلاة والسلام على رسول الله
 .بإحسان
 تحت الدوضوع الرسالة ىذه كتابة من وقدرتو تعالى بإذن الله الباحثى انته فقد
 ."آتشيو)ا بند الددرسة الإبتدائيةاعد النحوية (دراسة بتطبيق الطريقة الدعدلة في درس القو "
ي الرانير  جامعة الدعلمين أىيلوت التربية بكلية العربية اللغة تعليم قسم اإلى قدموتو 
علوم على الشهادة الجامعية في  للحصول الدقررة الدواد من كمادة الحكومية الإسلامية
 .التربية
 الكريمين للمشرفينوفي ىذه الفرصة السعيدة، فيقدم الباحث جزيل الشكر 
 الأستاذ هما الرسالة، ىذه على الإشراف في وأفكارهما أوقاتهما بذلا قد اللذين
ا هم يجزي أن الله عسىو  الداجستيرحسني زار الداجستير والأستاذ  مرزون.ر.وس الدكتوراند
 .الجزاء أحسن
 ومديرىا الحكومية الإسلاميةي الرانير  لجامعة الشكر قدمتولا تنسى الباحث أن 
ة الأساتذ ولجميع العربية اللغة تعليم قسم ولرئيس الدعلمين أىيلوت التربية كلية ولعميد
 .الكلية ىذه في صحيحا إرشاداا وأرشدوى الدفيدة العلوم أنواعا علموى قد الذين الدكرمين
 التربية كلية ومكتبةي الرانير  جامعة مكتبة موظفي لجميع الشكر الباحث قدموي
 .إليهاة المحتاج الكتب إعارة في ساعدوه قد الذيني الرانير  جامعة الدعلمين أىيلوت
ة الأساتذو  بندا آتشيو  الددرسة الإبتدائيةرئيس ل الشكر عميقم قدي أن الباحث ولايفوت
 .البحث لذذا البيانات جمع في ساعدوهقد  الذين
 يسمنيداروأمها الدكرمة  أمير لأبيها الدكرم خصوصا، يقدم الباحث الشكر و  
. لعلى الله والآخرة الدنيا لسعادة نافعة علوماا وعلماىقد ربياىا تربية حسنة  اللذين
 ا أحسن الجزاء ويدخلهما في الجنة.هميجزي
في قسم تعليم اللغة العربية ه أصدقاء لجميع الشكرولا ينسى أن يقدم الباحث 
تدعو إلى . و الرسالة ىذه لإتمام قدساعدوه الذينم (خاصة للغرفة الثانية) 2012للمرحلة 
 .أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة همالله تعالى أن يجزي
، ويرجو من القارئين أن يجعل ىذا العمل ثمرة نافعة اللهالباحث إلى دعو وأخيرا، ي
نسيان وال الة لأن الإنسان لا يخلو من الخطألإكمال ىذه الرس نافعة نقدا بنائيا وإصلاحا
 وللقارئين جميعا. وعسى أن يكون نافعة للباحث
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الدولى ونعم النصير ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي 
   العظيم، والحمد لله رب العالدين.
 
 
 م7201 يجون 6دار السلام، 
 
 الباحث       
 
 
 
 
 مستخلص
المنزلية لدى اختار الباحث ىذا الموضوع لأنو وجد أن ىناك مشكلات في إعطاء الوظيفة 
الطلاب لأن الطلاب لا يقدرون على حل الوظيفة المنزيلية لقلة خبرتهم في مادة المقدمة 
حتى كانوا يطلبون أىليهم لحلها، غير أن تركيز في الوظيفة المنزيلية لإثرة الدوافع والمعرفة في 
تعلم في مادة المتعلمة إذا كان الوقع مثل ذلك فطبعا الطلاب لا يجد أي معرفة جديدة 
معرفة استجابة الطلاب عن . والأىداف التي تستهدف ىذه الرسالة  إلى اللغة العربية
مشكلة الطلاب في فعل الوظيفة المنزيلية وأما الدراسة التي  معرفةالوظيفة المنزيلية و 
وصفية تحليلية وىي منهج الذي يرتبط بظاىرة معاصرة استخدمها الباحث فهي دراسة 
ىا وتوضي  العلاقة ومقدارىا وحااولة اكتشاف الأسباب الكامنة بقصد وصفها وتفسير 
وراء الظاىر، والأدوات لتحصيل المعلومات المقابلة الشخصية عن طريق تقديم الأسئلة 
استجابة الطلاب نحو المرموزة التي تتعلق بمشكلات البحث. وأما النتائج المحصولة فهي 
لواجبات المنزلية لابد أن تكون تامة في مع أن ا الوظيفة المنزلية المقدمة نحوىم ىي سلبية
تخلصها وكاملة من حيث الأداء كي تكون الواجبات المنزلية صحيحة أصلية لايخالطها 
أيدي غيره. وأما جوانب الطلاب بعضهم يعملون وحدىم لايطلبون المساعدة من غيرىم 
يئة سيئتها يعدي بل يناقشون بينهم وىم الذين يعملون بمساعدة غيرىم ىذه أعمال س
المشكلات التي  غيرىم، ولابد للمدرسين أن يبحثوا عن العلاج المناسب لهذه المشكلات.
يواجهها الطلاب ىي  ضعف الطلاب نحو الواجبات أي الواجبات ليست في مستوى 
الطلاب المتعلمين. وقال كل الطلاب إن الواجبات المنزلية مقدمة لديهم متشكلة  إذان 
 ت المنزلية لديها مشكلات يعانيها الطلاب في القاعدة الدراسية.لديهم الواجبا
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 مشكلة البحث -أ
التعليم والتعلوم ىو تعامل بين الطلبة والددرس، وىم يغيرون الإعلام. ىناك 
ىي مشكلات التى تكون عوامل أن يسبب واطئ جودة التًبية في الإندونيسى. العوامل 
م، وغير ذلك. ولكن الدشكلة الخاصة ىي تربية ة الددرس، ومرافق التعليم والتعلواطئ جود
 تكون الطلبة موضوعية.
مناىج التًبية الأندونيسية فيها الدرس أو تعليم اللغة العربية. لداذا نحتاج لتعلم 
اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكريم والأحاديث النبوية. قال الله تعالى : 
 ). 2إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف : 
 اللغة العربيةقف على صلاحية عملية التدريس يتو  اللغة العربيةالنجاح التعليم في و 
والصلاحية إنما من ناحية في الطرق فم من ناحية الأساليب لأن الطرق والأساليب 
 .اللغة العربيةتعليم  فيعنصران مهمان 
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والغرض من تعلم اللغة العربية ىي لإتقان علوم وبراعة اللغة العربية، كمادة 
 الدهارة في الكفاءة على يحصول حتى. والنحو، والصرفالدطالعة، والمحادثة، والإنشاء، 
 قدرة لزيادة .المحادثة ومهارة الكتابة ومهارة القراءة، ومهارة الاستماع مهارة مثل الأربع،
غالبا يعطى مدرس الواجب الدنزيلى الى الطلبة.  العربية اللغة التعليم والتعلوم في الطلبة
الواجب الدنزلى ىو يقصد بالواجب الدنزلى ذلك القدر من التكليفات التى يسندىا الدعلم 
 للطلاب قبل نهاية الحصة من أجل أدائو خارج الفصل. 
اعتمادا على الدلاحظة الباحث في الددرسة الإبتدائية، وجد الباحث أن ىناك 
لدى الطلاب لأن الطلاب لا يقدرون على حل  الوظيفة الدنزيليةعطا مشكلات في إ
لقلة خبرتهم في مادة الدقدمة حتى كانوا يطلبون أىليهم لحلها، غير أن  الوظيفة الدنزيلية
لإثرة الدوافع والدعرفة في مادة الدتعلمة إذا كان الوقع مثل ذلك  الوظيفة الدنزيليةتركيز في 
 . تعلم اللغة العربيةفطبعا الطلاب لا يجد أي معرفة جديدة في 
الوظيفة المنزيلية اعتمادا على ما سبق ذكر فالباحث يريد أن يقوم بالبحث : 
 ). المدرسة الإبتدائيةومشكلاتها (دراسة وصفية 
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 أسئلة البحث -ب
 ؟كيف استجابة الطلاب عن الوظيفة الدنزيلية التى يعتي إليهم   -1
 ؟ما مشكلة الطلاب في فعل الوظيفة الدنزيلية   -2
 أهداف البحث -ج
 لدعرفة استجابة الطلاب عن الوظيفة الدنزيلية   -1
 مشكلة الطلاب في فعل الوظيفة الدنزيلية عرفةلد  -2
 أهّمية البحث -د
  :للمعلمين -1
سهولة للمعلمين في مناسبة الوظيفة الدنزيلية و الدنهج بقدرة ىذه البيانات كنت  -
    الطلاب
 للمؤسسة : -2
في مناسبة الوظيفة الدنزيلية و الدنهج بقدرة  للمؤسسةىذه البيانات كنت سهولة  -
 الطلاب
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 البحث حدود -أ 
 تكون حدود البحث من موضوعية ومكانية وزمانية. 
الوظيفة الدنزيلية ومشكلاتها (دراسة وصفية الددرسة  الحد الدوضوعي: -1
 الإبتدائية). 
 ayaR gnohLالددرسة الإبتدائية  الحد الدكاني: يقتصر البحث في -2
 بحث في الددرسةقام الباحث بهذ الالحد الزمني :  -3
 مصطلحات البحث -ه 
 الإندونيسي ىي فائدة شيئ في عمل شيئ الوظيفة في الدعجم  -1
الواجب الدنزلى ىو يقصد بالواجب الدنزلى ذلك القدر من التكليفات التى   -2
 .1يسندىا الدعلم للطلاب قبل نهاية الحصة من أجل أدائو خارج الفصل
وقد شاعت ىذه التًجمة ، melborpكلمة مشكلة ترجمة حرفية لكلمة الإنجليزية    -3
في ن عدم دقتها في كتب البحث ومناىجة التي كتبت باللغة العربية بالرغم م
تعني في  للغة العربيةتصوير الدراد منها في البحث العلمي. فكلمة مشكلة في ا
 ________________
، (القاىرة: دار الفكرى العربى، العربية في التعليم العام نظريات وتجاربتدريي . رشدى أحمد طعيمة،  1
 .252م.)، ص.  2222
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مدلولذا أن ىناك عقبة تحول بين الإنسان وبين آدائو لعملو مما يتطلب معالجة 
 . 2إصلاحية
 
 
 ________________
 1241، (الرياض: مكتبة العبيكن، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. صالح بن حمد العساف،  2
 .32ىـ.)، ص. 
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 الفصل الثاني
 ري للبحثالإطار النظ
 أهداف تعليم اللغة العربية  -1
لا بد للمعلم أن يعرف على أىداف تعليم اللغة العربية، لأنو في ضوئها يدرك 
طبيعة للمرحلة التى يدرس لذا، كما يدرك خصائص لظو تلاميذه في ىذه الدرحلة، وأكثر 
مراجعة الدقرر الددرسى أو الدنهج من ذلك التعرف على أىداف اللغة يساعده على 
 ويقارنو مع ىذه الأىداف، ويتعرف على مدى الدطابقة بينهما وما تحقق منها.
كما أن معرفة الدعلم للأىداف تساعده على صياغة أىداف السلوكية للدرس أو 
للوحدة التى يقوم بتدريبها، كما تعمل ىذه الأىداف على إثاراة الدافع لدى كل من 
 وللتعلم على تحقيقها وتكون لرهودلتهم كلها منصبة ىذا الذدف الذام.الدعلم 
فالطفل منذ بداية حياتو يتعلم لشن حولو الظاط السلوك الدختلفة ويعبر عن كل 
منها بلغتو التى اكتسبها بالتقليد والمحاكاة تارة وبالتعلم تارة أخرى، ولكن ما ان يأتى الى 
لعبارات التى تصلح لتكون اللبنة الأولى في تنشئتو الددرسة إلا وىو لزمل بالألفاظ وا
اللعوية، وذلك صقل ىذه الألفاظ التى يغلب عليها الطابع العامى، ووضعها في أماكنها 
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الصحيحة وفي مواضعها الدلاتذة، لذا فان الددرسة الإبتدائية تعمل جاىدة على توجيو 
ن الأخطاء، كما تساعده وتدربو الطفل إلى استخدام اللغة عن طريق القراءة والكتابة دو 
على حسن الإستماع ولزاولة فهم الدقروء والدسموع، والدشاركة في التفكير في كل ما 
 يطلب منو أو كل خبرة اكتسابها داخل الددرسة أو خارجها ومنها الخبرات اللغوية.
أما في الدرحلة الدتوسطة فمطلوب من التلميذ التعبير السليم عما لػس بو ويفكر 
 يو، وتوسيع ثقافتو اللغوية وتربية ذوقو الأدبي وذلك عن طريق القراءة والاتصال بالغير.ف
وفي الدرحلة الثانوية تزداد ثروة التلميذ اللغوية، كما تزداد خبراتو عمقأواتساعا، لذا 
لا بد أن يتقن تلميذ ىذه الدرحلة اللغة قراءة وكتابة، ولػسن استخدام القواعد اللغوية 
مع فهم الدقروء وتذوق الأدب والاستمتاع بو، ولغب أن تتكون لدى تلميذ  والنحوية
ىذه الدرحلة عادة القراءة التي تدفعو الى الاتصال الدستمر بالإنتاج الأدبي وبالآثار 
 الفكرية.  
لذا فهناك أىداف عامة لتدريس اللغة العربية في مدارسنا، كما أن ىناك أىداف 
مرحلة تعليمية، ولكل فرع من فروع اللغة لو أىدافو الخاصة  أقل عمومية لتدريسها في كل
التى يسمى الدعلم  لتحقيقها خلال العام الدراسي، أما الأىداف السلوكية فإنها تختص 
بكل درس من الدروس أ بكل موضوع من موضوعات الدراسة يصغيها الدعلم بنفسو، 
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حجرة الدراسة أو خارجها.  ويستنبطها من الدرس أوالدوضوع ويعمل على تحقيقها داخل
وإذا ما استمر الدعلم في تحقيق أىدافو السلوكية، ولكل فرع من فروع الدادة يكون قد 
حقق أىداف تعليم العربية في الدرحلة التى يدرس لذا، وإذا ما تضافرت جهود الدعلمين في 
القصيرة الددى  الدراحل الثلاث الإبتدائية والإعدادية والثانوية وحققوا أىدافهم السلوكية
 1يكونون قد حققوا الأىداف العامة والشاملة لتعليم العربية في مدارسنا.
 اف العامة لتعليم اللغة العربية الأهد -2
تشتق الأىداف العامة لأى مادة دراسية عادة من الأىداف العامة للتًبية والتعليم والتى 
 لؽكن الغازىا كما يلي:
ملة جسميا وعقليا وفلسفيا واجتماعيا مساعدة الفرد على التنمية الشا -1
 وخلقيا.
 العمل على تنمية روح الاعتزاز بالقيم الروحية والدبادىء السامية. -2
تنمية أسالب التفكير  العلمى الدختلفة لدى الدتعلمين وربطها بمشكلات  -3
 حياتهم.
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تنمية روح الاعتزاز باللغة العربية، وىي اللغة القومية ولغة التخاطب بين أفراد  -4
 المجتمع.
 تنمية روح العمل واحتًام اليد العاملة. -5
 توجيو الدتعلمين كل حسب قدراتو واىتمامتو. -6
 مساعدة التلاميذ على الاستمرار في التعليم.    -7
 مراعة الفروق الفردية بين الدتعلمين وتنمية الجوانب الالغابية عند كل منهم -8
 2ومعالجة جوانب الضعف والقصور.
 الخاصة لتعليم اللغة العربية الأهداف -3
 لؽكن إلغاز الأىداف الخاصة لتدريس مادة اللغة العربية كما يلي:
إكساب التلاميذ القدرة على استعمال اللغة العربية استعمالا صحيحا نطقا  -1
 وقراءة وكتابة.
تعويد التلاميذ على فهم الدادة الدقروءة والتعبير عنها بلغتهم الخاصة بحيث  -2
 على التفكير والابتكار.يشجعهم ذلك 
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تشجيع التلاميذ على التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرىم بكل حرية حرية  -3
 وبلغة سليمة.
تشعيعهم على القراءات  الخارجية التى تنمى مداركهم وتغذى عقولذم،  -4
 وتحررىم  من القيود الددرسية.
الدختلفة  تكوين عادات قرائية صحيحة لدى التلاميذ، وتدريبهم على مهاراتها  -5
كالفهم والسرعة وجودة الإلقاء والتلخيص والتعبير عن الدقروء بأسالبهم 
 الخاصة.
تنمية الذوق الجمالى لدى التلاميذ والاحساس بأنواع تعبيرات الأدبية من   -6
النثر والشعر وذلك عن طريق إدراك النواحى الجمالية في أساليب الكلام 
 ومعانية.
ساليب الحكم والدوازنة والنقد لدا يقرأون، تدريب التلاميذ على استخدام أ -7
وىذه الدرحلة تأتى بعد مرحلة تكوين الإحساس بالجمل الفتٌ والأدبى 
 والاستماع بو.
تنمية قدرات التلاميذ ومهارتهم الخطية والاملاثية بحيث يستطيعون الكتابة  -8
بشكل صحيح من الناحيتين الذجائية والخطية مع ضرورة استعمال علامات 
 قيمالتً 
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تدريب التلاميذ على استخدام القواعد النحوية والصرفية أثناء القراءة والكتابة  -9
والتعبير بشتى أنواعو، بمعتٌ وضع النظريات موضوع التطبيق العملى وفي كل 
 مناسبة.
تشجيع التلاميذ على اختيار الدفيد من القراءات، وارتياد الدكتبات  -11
و إلى أكثرىا مثل تراعة الصحافة، والانتساب إلى إحدى الأنشطة الددرسية أ
 والاذاعة الددرسية، والتمثيل.
تنمية التلاميذ في كل فرصة بأن اللغة العربية التى يستخدمونها ىي لغة القرآن  -11
الكريم وىي التي بها بواسطتها لضافظ على أفكارنا وقيمنا وتعاليم الإسلام، 
ليها والدفاع عنها في  وىي التى تحفظ تراثنا وتحقق وحدتنا لذا لغب الحفاظ ع
 كل زمان وفي كل مكان.
العمل على تنمية قدرات التلاميذ على فهم النصوص الأدبية والقرائية والإلدام  -21
بالأفكار التى تتناولذا ىذه النصوص لشا يساعدىم ذلك على تذكر والفهم 
واتطبيق واتحليل والتقويم. وبالتالى يوصلهم ذلك إلى إدراك نواحى الجمل فيها 
 3ذوقها والإستماع بها.وت
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 أهداف تقديم الواجبات المنزلية  -4
حصل الباحث على بعض البيانات التي تشير إلى ضمامين االأىداف للواجبات 
الدنزلية، فقال إفستين إن أىداف الواجبات الدنزلية تتوفر على عشر النقاط. وتكون 
 4بيناناتها في النحو التالي: 
 الدهارات الدركوزة مثل إجابة  الأسئلة الدعينة.لتمرين الطلاب كي يسيطروا  -1
 لاستعداد الطلبة لضو الدادة الجديدة -2
 لتًقية الدوىب والدواد الدراسية، لأن الواجبات تعود الطلبة على تعرف الدادة -3
لتحسين سلوك الطلبة كي يلتمزوا ويتمسكوا على الدسؤولية وتنظموا الأوقات  -4
 وغيرىا.
بين والدي الطلبة. فإن الواجبات وتبرز الاتصالات لتًقية الوسيلة الإلغابية  -5
 الحميمة بينهم والددرسين.
 لتكون وسيلة الدعلومات بين والدي الطلبة والددرسين -6
 لتمرين الطلبة في أن يتعاونوا بينهم. -7
لتًقية قيمة الددرسة وتدل على أنها تريد إرادة أن يرفع مستوى تحصيل الطلبة  -8
 الدراسي
 لتكون عقابا للطلبة. -9
 لتوفير أوامر الكبار الددرسة. -11
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من عشرة الأىداف التي تتبن سابقة، كانت النقطة الأولى والثانية تشير إلى عملية 
ترقية مهارات الطلبة لضو الدواد الدعينة وتكون الثالثة والرابعة تشير إلى عملية باطنة حيث 
بين الوالدين إنو تتًكز إلى السلوك والدوىب وأما غيرىا تشير إلى بناء الاصالات 
 والدعلمين.
 الواجب المنزلىتعريف   -5
قصد شيء لسطط لتحقيق عملية التعلم لتطوير موىبة النفس وتزيد خبرات كي  
يصبح الإنسان عاقلا لستلقا، وحقيقيا في أصولو. (رأي، دوى سسويو) وتعتٌ التًبية على 
والدهارات من جيل إلى وجهة النظر العملي ىي عملية توصيل الدعرفة الثقافة وىي القيم 
 5ع التًبوبة (الددرسة والجامعة والمجامع الأخرى).جيل إلى المجتمع من قبل المجام
ذلك القدر من التكليفات التى يسندىا  لواجبالدنزليىو يقصد با الواجبالدنزلي 
الدعلم للطلاب قبل نهاية الحصة من أجل أدائو خارج الفصل. والدلاحظة أن بعض 
، بينما يسئ بحيث لػقق ما يرجى منو من حدف الواجبالدنزليالدعلمين لػسن توجية 
 بين أيديهم إلى عنصر إحبط وليس عامل تشجيع.  الواجبالدنزليبعضهم في ذلك فيتحول 
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 توجيهات فى إعداد الواجبالمنزلى   -5
من أجل ذلك نقدم لرموعة توجيهات قد تسهم في تحقيق أىدافنا من الواجب 
 الدنزلي :
فهم الدرس ولم يعد ينبغي قبل إعطاء الوجب الدنزلي التأكد من أن الطالب قد  -1
لديو ما يسأل عنو. فقد يكون من بين عناصر الواجب الدنزلي ما لا يستطيع 
 الطالب الإجابة عنو إذ لم يفهمو في أثناء الحصة.
 ينبغي أن لػدد الدعلم للطلاب حدود الواجب الدنزلي بدقة.  -2
ينبغي أن يكون الدعلم واقعيا عند تكليف الطلاب بواجب منزلي، فلابد أن  -3
كون ىذا التكليف في حدود طاقاتهم، وفي حدود الزمن الدتاح لسهم. فلا ي
يكلفهم بما لا يستطيعون أداه بسبب طاقتهم المحدودة أو ما لا يستطيعون إلصازه 
 بسبب ضيق الوقت الدتاح لذم.  
ينبغي أن يكون في الواجب الدنزلي ما يساعد على التعلم الذاتي لا أن يقتصر  -4
أو حل تدرينات آلية. ومن الدمكن بلا شك تكليف  على النقل من كتاب
 الطلاب باستخدام القواميس والدعاجم. أو الرجوع إلى دوائر الدعارف.
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وبمثل ما ندعو إلى تنمية القدرة على التعلم الذاتي من خلال الوجب الدنزلي.  -5
ندعو إلى تنمية القدرة على التقويم الذاتي، حبذا لو استطاع الدعلم تدريب 
ب على تقويم أنفسهم بأنفسهم. كأن يدربهم على حساب سرعتهم في الطلا
القراءة، وتحديد مدى التحسن في ذلك، أو يدربهم على تصحيح أخطائهم 
الصوتية باستخدام الدسجل، أو غير ذلك من أساليب التقويم الذاتي التي تيسر 
للطالب فرصة التعرف بشكل منتظم على مدى ما حققو من تقدم. وما عجز 
 ن تحقيقو من أىداف.ع
ينبغي أن يتناسب الواجب الدنزلي مع مستوى التقدم الذي قطعو الطلاب في  -6
الدهارات اللغوية، فإذا كان ما قطعوه من شوط في القراءة أكبر لشا قطعوه من 
شوط في الكتابة، وجب أن يكون الوجب الدنزلي في القراءة أكثر لشا في مهارة 
 الكتابة. 
وق الفردية بين الطلاب عند تكليفهم بواجب منزلي. فقد لا ينبغي مراعاة الفر  -7
يكون من الحكمة تكليفهم تريعا بواجب واحد يعلو على مستوى البعض، ويقل 
عن مستوى البعض الآخر. ولقد تثار ىنا مشكلة تعدد الواجبات الدنزلية في الدرة 
توفيق بين الواحدة. إلا أن حل ىذه الدشكلة بسيط ولؽكن في لزاولة الدعلم ال
 61
 
الدستويات الدختلفة. باختيار واجب تتقارب في إكمالو مستويات الأداء. كما قد 
يكلف الدتفوقين بواجب إضافي يتحدى قدراتهم تحديا معقولا، وقد يكلف 
الضعاف بواجب آخر يتناسب مع ضعفهم، وينمي عندىم القدرة على الأداء لا 
 أن يصيبهم بالإحباط.
علم في تكليف الطالب بالوصول في إجابتو إلى مستوى الدهم ىنا ألا يتعسف الد
 لايستطيعو.
ينبغي أن يتحرر الواجب الدنزلي من النمطية التي تبعث في الطلاب الإحساس  -8
بالدلل وعدم الرغية في إكمالو. أيا كانت الطريقة التي يكملونو بو. إن الدعلم 
الدرة الواحدة. فقد يقبل  الناجح ىو الذي يوفر للواجب الدنزلي قدرا من التنويع في
 الطلاب على أجزاء منو، وقد ينفرون من أجزاء أخرى. 
وفي إطار التنوع أيضا ينبغي أن تتنوع الأسئلة التي يكلف الطلاب بالإجابة عنها 
الواجب الدنزلي ما بين أسئلة موضوعية إلى أسئلة مقال إلى اختبارات تتمة إلى 
 غير من ألظاط.
م اىتماما خاصا للواجبات الدنزلية التي ترد إليو في كل ينبغي أن يعطي الدعل  -9
حصة كأن لؼصص تسس دقائق مثلا في أول الحصة لغيب فيها عن أسئلة 
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الواجب الدنزلي. ويدرب الطلاب على تصحيح واجباتهم بأنفسهم، أو أن 
يأخذىا معو في البيت ليصححها ويعيدىا لذم. إن مثل ىذا التصرف لػفز 
على الإجابة عن أسئلة الواجب الدنزلي. وعلى العكس من  الطلاب  باستمرار
ذلك لؽكن للمعلم ببساطو أن يقتل ما عند الطلاب من تزاس للإجابة عن 
 أسئلة الواجب الدنزلي إذا ألعل تصحيحها أو لم يسأل عنها.
وأخيرا لا ينبغي أن يقف الأمر عند تصحيح الواجب الدنزلي وإرجاعو للطلاب.  -11
ب على الواجب الدنزلي فرصة لإجراء دراسة علمية جادة إن إجابات الطلا
وواقعية حول الأخطاء الشائعة بين الطلاب، وحول قدراتهم وإمكاناتهم في التعلم 
الذاتي. والوقوف على مستوى التقدم الذي تحقق بين الطلاب بشكل تراعي 
 لؽكن من إصدار قرار.
تصحيح مساره فيحقق بذلك قدر وفي ضوء نتائج ىذه الدراسات يستطيع الدعلم الجيد 
 6من الأىداف.
 الواجب المنزلىأغراض و أهمية  -6
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 أغراض من نوعان ىناك )56 : 1002 onazraM( 56: 1112قال مرزنو  
 لدمارسة للطلاب الوقت توفير ىي لشارسة. والتحضير لشارسة وىي، الدنزلى الواجب
 أوتوضيحا تجديدة معلوما الطلاب إعداد ىو إعداد. الدراسية الفصول في تعلموىا
 .الدعلم إعطاء من التي لدعلومات
 إعطاء منعن الدادة التي  الطلاب فهم لزيادةىو الدنزلي  الواجب إعطاء الأسباب 
 تستخدم أن لؽكن الدنزلية الواجبات. التعلم عملية في للمساعدة الدنزلية ويهدف، الدعلم
 . 7للتعلم للطلاب كإرشاد
إعطاء  خطوات)631 : 1002 hatiyseoR( 631:  1112قال روشيتة  
 :  يلي كما الدنزلى الواجب
 ددةالمح مهمة من الغرض وضع -1
 يغتالتيص   الأىداف تحقق أن لؽكن التي ةقيطر  الخيارات في النظر -2
 بسهولة ومفهومة واضحة في الدهام وضع -3
 ة لتطبيققيطر ن م شكل إنشاء -4
 تقييم أداة إعداد -5
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 مزايا))19-58 :9891 repooC sirraH 19-58: 9891قال حارس كوبار -7
 : كمايلي الواجب المنزلى وعيوب
 الواجب المنزلى مزايا -1
 الدعلم إعطاء من التي العلم عنفكرة  -
 زيادة الفهم -
 الدعلومات تجهيز مفهوم، وتشكيل الناقد، التفكير -
 الدراسية الدناىج فهم -
 وعيوبالواجبالمنزلى -2
 التشبع تعلم -
 العام للنشاط الوقت وضياع -
 الوالدية الدشاركة -
 التعلم الغشفي -
 8.الطفاض الفرقبين إلصاز ارتفاعو -
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 دراسة السابقة -8
 مد عليها الباحثكانت الدراسات السابقة من أىم أسس البحث التي اعت
ات التي سبق بحثها فهي القبلية والبحوث الجديدة، ومن البحوثلدعرفة البحوث 
 الرسالات:
 )4112حزير (رسالة  -1
 ببنود الاختبار الكفاءة اللغوية الأساسية ومناسبتها  :  الدوضوع -1
 (دراسة وصفية تحليلية في الددرسة الدتوسطة علوم القرآن بندا آتشية) 
 إن الددرسة الدتوسطة علومإن الددرسة الدتوسطة علوم :   الدشكلة -2
     الددرسة. اعتمدت ىذه بندا آتشيةالتى وقعت في  القرآن مدرسة من الددارس
فيعمليتها التعليمية على الدناىج الوطنية كما أنشأنها وزارة الشؤون الدينية. 
والكتاب الدستخدمة فيها من قبل الأساتيذ والطلبة كانت متفقة مع مناىجها 
الوطنية حيث تحتوي معايير كاملة شاملة من معيار الكفاءة والكفاءة 
 رات والأفداف التعليمية.الأساسية والدؤش
 : أغراض البحث -3
القرآن بندا معرفة الكفاءة اللغوية الأساسية الدطبقة عليها بالددرسة الدتوسطة علوم  -
 أتشية.
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الكفاءة اللغوية الأساسية ببنود الإختبار بالددرسة الدتوسطة معرفة العلاقة بين  -
 علوم القرآن بندا أتشية.
اللغوية الأساسية ببنود الإختبار بالددرسة الدتوسطة معرفة الدناسبة بين الكفاءة  -
 علوم القرآن بندا أتشية.
 دراسة وصفية تحليلية:  طريقة البحث -4
 لرتمع ىذا البحث تريع الددرسين في الددرسة الدتوسطة :   المجتمع  -5
 علوم القرآن بندا أتشية.
 في الددرسة الدتوسطة عينة ىذا البحث مدرسا واحدا  :  العينة -6
 علوم القرآن بندا أتشية.
 .: الدقابلة الشخصية أدوات البحث -7
 حث بالددرسة الدتوسطة أما للباحثأوجو الإختلاف: إن الباحث السابق يب
 الحالة يبحث بالددرسة الإبتدئية.
الحالة  الدلاحظة وللباحثن الباحث السابق يستخدم أدة أوجو التشابو: إ
 ا.ضأي يستخدم أدة الدلاحظة والدقابلة الشخصية
 
 )4112(مرضية محمد ناصر  -2
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: الدناسبة بين الطرق والدواد الددروسة في تدريس العربية (دراسة  موضوع -1
 )IRUPARDNI HAWBAR RA TPMNSوصفية تحليلية 
مشكلة البحث: الطلاب يشعرون بالصعوبة في فهم مواد اللغة العربية .  -2
أن الطرق الدستخدمة في تدريس اللغة العربية غير لزبوبة عندىم لأن ويعتبد 
 الددرس يستعمل الطريقة التقليدية دائما.
منهج البحث : ان الدنهج الذي تعتمد عليها الباحثة في كتابة ىذه الرسالة  -3
ىو منهج دراسة وصفية تحليلية. و تريع البيانات والدعلومات التي تحتاج اليها 
طريقة البحث الديداني بإقامة الدلاحظة الدباشرة و الدقابلة الباحثة فهي 
 الشخصية.
 TIPMSلرتمع و العينة : المجتمع في ىذا البحث ىو مدرس اللغة العربية في  -4
مدرسين , و أخذت 5, و كان عددىم IRUPARDNIHAWBAR RA
 الباحثة تريعهم كا لعينة.
 الشخصيةالدقابلة  - الدلاحظة الدباشرة -أدوات البحث :  -5
 HAWBAR RA TIPMSبإن عملية تدريس اللغة العربية  -نتائج البحث: ا -6
دون فعال. لأن الددرس لا يستخدم التخطيط التعلمية و  IRUPARDNI
 الوسائل التعليمية في عملية التدريس.
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 RA TIPMSبإن الطرق التي يستخدم الددرس في تدريس اللغة العربية  -7
لدواد الددروسة لأن  الددرس  غير تناسب با IRUPARDNI HAWBAR
 يستخدم الطرق التقليدية في عملية التدريس.
 علاقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية:  -8
لطرق والدواد أوجو الإختلاف: إن الباحث السابق يبحث بالددرسة الدتوسطة عن ا
الحالة يبحث بالددرسة الإبتدئية عن الطرق التدريس بنسبة  الدراسي أما للباحث
 الكفاءة الأساسية.
الحالة  ابق يستخدم أدة الدلاحظة وللباحثن الباحث السأوجو التشابو: إ
 ا.ضأي يستخدم أدة الدلاحظة والدقابلة الشخصية
 )3112( معارف -3
 ADNAB AYAR GNOHL NIMبـ اللغة العربية  :  التعلم الدوضوع -1
 (نظر من ناحية طرق التدريس) HECA
الطلاب في تطبيق قواعد اللغة العربية ولا : لا يفهم  الدشكلة البحث -2
 يقدرون على تطبيق النصوص العربية، و قلة الدفرداة التي لػفظون الطلاب.
 طريقة البحث:  دراسة تحليلية -3
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 ADNAB AYAR GNOHL  NIMلرتمع و العينة  : المجتمع الطلبة بــــ  -4
ية) طلبة الفصل من السنة الأول إلى السنة النهائية.والعينة (العينة القصدHECA
 طلبا ۰3الخامس (أ)، وعددىم 
 أدوات البحث   : الدقابلة الشخصية والدلاحظة. -5
 علاقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية: -6
إن الباحث السابق تهدف الى معرفة كيف كفاءة الطلبة في أوجو الإختلاف: 
الطلاب في تطبيق قواعد اللغة  طريقة يستخدمها الدعلم حتي يفهمونفهم اللغة العربية بال
 باستخداماللغة العربية  علمالدتهدف إلى معرفة مشكلة الباحث في حين بحثالعربية ، و 
 .ج الدراسىمنه الكفاءة الأساسية في
، ayaR gnohLيبحث بالددرسة الإبتدائية إن الباحث السابقأوجو التشابو: 
 أيًضا.  ayaR gnohLالحالة يبحث بالددرسة الإبتدائية وللباحث
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 الفصل الثالث
 منهج البحث  
 طريقة البحث - أ
. يتحليل ىو منهج وصفيىذه الرسالة  لبحث الباحث وستعمليالمنهج الذى  إن
الذي يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرىا وتوضيح العلاقة  منهجوىو 
  1اولة اكتشاف الأسباب الكامنة وراء الظاىر.ومحومقدارىا 
 قليالبحث الحيكون بطريقة  تا  إليها الباحثعلومات الي  حجمع البيانات والمو 
بتحليل البيانات على  .وقام الباحث المباشرة والمقابلة الشخصيةمن خلال الملاحظة 
 أساس البحث الكيفي، وىو البحث الذي يهتم بوصف البيانات لجميع أحوالها وتحليلها.
  
  
 ______________
(الرياض: المكتبة العبيكان،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، الطبعة الثانيةصالح بن محمد العساف،   1
  181م)، ص. 2220
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كلية التربية   اعلى ما قرارته ليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحثوأما طريقة تأ
 وتدريب المعلمين لجامعة الرّانيري في الكتاب المسمى: 
 yrinaR-rA NIU hayibraT satlukaF awsisahaM igaB ispirkS siluneM naudnaP“ 
 ”4102 nuhaT ,hecA adnaB ,malassuraD
 
 
 المجتمع والعينة - ب
 ayaR gnohLدرسة اإببتدايية المب الفصول تمع في ىذه الرسالة جميعإن المج
 فصولا. 10من  يبلغ وعددىا 2120 -2120الدراسة  للسنة
 إبختيار العينة لهذه الرسالة فهي الطريقة العمدية الباحثما الطريقة الي  قام بها وأ 
 0وفقا بأغراض البحث. بالمصادفة والعشوايية
 أدوات البحث   -ج
ت اللازمة إبجابة والمراد بأدوات البحث ىي الوسايل الي  تجمع بها المعلوما   
فروضة. وتجمع المعلومات بواسطة واحدة أو أكثر من الأدوات  اختيارأسئلة البحث أو 
 التالية:
 
 ______________
5
 81ص. ...،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن محمد العساف،   
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 المقابلة -1
مع  الباحثقوم بها لبحث، وىي محادثة موجهة يإن المقابلة أدة من أدوات ا
شخص اخر أو أشخاص اخرين، ىدفها استشارة أنواع معينة من المعلومات لا 
 والتشخيص والعلا . ستغلالها بحث علمي أو للاستعانة بها في التوجيو 
في المدرسة  اللغة العربية طلابو  بالمقابلة الشخصية مع معلم وقام الباحث
في تطبيق عملية  طلابالو  ، والأسئلة تبحث عن المشكلات الي  تواجو المعلماإببتدايية
ومحاولات المعلم لحل ىذه  المناسبة بكفاءات الأساسياتتدريس اللغة العربية 
 المدرسة.المشكلات بهذه 
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها
 عرض البيانات - أ
ث  للاحثث  ي  للصل  للاحلث  ماح تعلق  أسلقب  للاثث   في  ىال لقد بح
للصل  ترتد أن تاثث  للنعحئج للاي فجده للاحثث  ي  للاثث  للحققي أحلددرلة 
لمعاحدل مقى رلحلة مايد كقية للتًأية فتسىي  للدلقاتُ   ayaR gnohLللإأعدلئية 
 فقحم للاحثث  أحلاثث 6102/7449 /00.LT/KTF-UT/80.nU أاندل أتشيو أرقم 
  ayaR gnohL فصصي تحقيقي أحلددرلة للإأعدلئية
فظيصة للدنزتقية ماقية تدرتس للقغة لللرأية قا  أن تقدم للاحثث  من 
 تلرض للاحثث  لمحة من ميدلن للاثث   فمشكلاتهح
 لمحة عن ميدان البحث -1
 ayaR gnohLأمح ميدلن للاثث  من ىاه للرلحلة فهي مدرلة للإأعدلئية 
فىي إثدلى للددرلة للإأعدلئية للإللامية للتي تدرس فيهح للقغة لللرأية فللإنجقيزتة فغتَىح 
 kgT .lJمن لللقبم للدعنبمة  فتقع ىاه للددرلة ي  فلط للددتنة أندل لتشيو ي  للشحرع 
 adnaB atoK ayaR adnaB natamacek ayaR gnohL ased gnohL iD
م، فأمح رئيسة ىاه للددرلة فهي نبرلية، 8791فأتٍ ىاه للددرلة ي  لنة  .hecA
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 يحةفجحملة شفللددرلتُ ي  ىاه للددرلة فهم تخرج من جحملة للرلنتَى دلر للسلام 
 ayaR gnohL كبللا أند لتشيو  فأمح مدد للددرلتُ للاتن تدرلبن بمدرلة للإأعدلئية
 فيدل ي  للجدفل للعحلي:
 :1.1الجدول 
 6117-7117 ayaR gnohLمدد للددرلتُ أحلددرلة للإأعدلئية 
 للخرتج للدرس للدلقم للرقم
للدرللحت لللقيح  للرتحضية نبر ليو للدحجسعتَ 1
 جحملة شيخ كبللى
كقية للتًأية جحملة  للرتحضية مرزفنعح 7
 للرلنتَي
 جحملة لتَنبي مكة لللقبم للطايلية فطرتة 3
كقية للتًأية جحملة  للطايليةلللقبم  نبر لي  4
 شيخ كبللى
كقية للتًأية جحملة  لللقبم للاجعاحمية محلية ماد للرحمن 5
 شيخ كبللى 
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كقية للتًأية جحملة  للقغة للإجقزتة فضقي 6
 للرنتَي
كقية للتًأية جحملة   للقغة للإجقزتة إرنح مرفلتي 7
 للرلنتَي
جحملة كقية للتًأية  للقغة لللرأية لساحنيحر 8
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة  للقغة لللرأية نبرأيح 9
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة  مقبم للاجعاحمية زمزمي 11
 لرنبي مكة 
كقية للتًأية جحملة  للرتحضية جبت زتحنح 11
 شيخ كبللى
 جحملة شيخ كبللى للقغة للإندفنيسية نبرتحنح 71
جحملة كقية للتًأية  مقبم للدتن لقاى 31
 للرلنتَي
 30
 
كقية للتًأية جحملة  للقغة للإندفنيسية نبر أيتي 41
 شيخ كبللى 
كقية للتًأية جحملة  مقبم للدتن  ىند 51
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة  مقبم للدتن ىسقندل 61
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة   للقغة للإندفنيسية غبنيدلر 71
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة  للرتحضية مرلقتُ 81
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة  للرتحضية تحج للدتن 91
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة  لللقبم للطايلية نبر ثيحتي 17
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة  لللقبم للاجعاحمية  زفضة 17
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 للرلنتَي
 3للددرلة لللحلية  لللحم  رفدنحر 77
 أندل أتشيو
كقية للتًأية جحملة  لللحم  سمسرتتٍ 37
 للرلنتَي
كقية للتًأية جحملة  مقبم للدتن تسنيحر 47
 للرلنتَي
 3للددرلة لللحلية  لللحم   أسمى 57
 أندل أتشية
 3للددرلة لللحلية  لللحم  رفلنيعح 67
 أندل أتشية
كقية للتًأية جحملة  للقغة لللرأية زىرة 77
 للرلنتَي
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من ىاه للايحنحت للتي تعاضن ي   للجدفل للسحأ ، كحن للددرلبن ي  للددرلة 
للاتن تلقابن للقغة لللرأية تققبن مددل أحلنساة كارة للطلا  ي  مددىم تاقغ إلى أكار 
خمساحئة  ىال لللدد تشك  للددرلتُ ي  مقحأقة للطلا  للكاتَتن فتضلف قبتهم ي  
لقاحثث  مؤشر إلى أن ي  للددرلة  مشكقة من نحثية  مبلجهة للأمبر للكاتَة  إذل تكبن
 ملاثظة مددىم  
مدرلة،  33مدرلتُ، فمدد للددرلة  8أن مدد للددرس  1 4للجدفل  دل
 مدرلح  14 ayaR gnohLفلرابع مدد للددرلتُ بمدرلة للإأعدلئية 
يجيئ من جميع منحط  أندل  ayaR gnohL فكحن للطقاة أحلددرلة للإأعدلئية
طحلاح،كاح ظهر ي  للجدفل  796فمدد للطقاة للاتن تعلقابن ي  ىاه للددرلة أتشيو 
 للعحلي:
 4.1الجدول 
 ayaR gnohLمدد للصلبل فللطلا  أحلددرلة للإأعدلئية 
 مدد للطلا  للصل  للرقم
 63 أ –للأفل  1
 00
 
 63   –للأفل  7
 53 ج –للأفل  3
 33 د –للأفل  4
 53 أ –للاحني  5
 43   –للاحني  6
 53 ج –للاحني  7
 53 د –للاحني  8
 33 أ –للاحلث   9
 13   –للاحلث   11
 73 ج –للاحلث   11
 13 د –للاحلث   71
 63 أ –للرلأع  31
 53   –للرلأع  41
 63 ج –للرلأع  51
 73 د –للرلأع  61
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 97 أ –للخحمس  71
 13   –للخحمس  81
 97 ج –للخحمس  91
 13 أ –للسحدس  17
 43   –للسحدس  17
 396 للمجابع
 
طحلاح، فلللف  141تدل أن مدد للطقاة ي  لللف للأفلى  7 4فمن للجدفل 
طحلاح، فلللف  931طحلاح، فلللف للرلأع  671طحلاح، فلللف للاحلث   931للاحني 
طحلاح  فلرابع مدد للطقاة أحلددرلة للإأعدلئية  56طحلاح، فلللف للسحدس  88للخحمس 
 طحلاح 796 ayaR gnohL
 للدسجد 1
  للقرآن فيو لأن تقيابل أحللقبلت للدصرفضة للخاس جمحمة فتقرؤف   مقي للطلا
 للدكعاة 7
لايجدفنهح ي  للصلبل مند للعلقم  للتي  فىاه للدكعاة تنصع لعزفتد ملقبمحت للطلا
 30
 
  مع ملقاهم
 للدلا  للكاايبتر 3
 سه تمقى للعخدلم للكاايبتر ثتى   أن تقدر  للطلا ترجى من ىاه للبلحئ 
  فللاقحفحت للدعنبمة ي  ثيحتهم للدلحصرة للحدتاة م مقى للعقاحل لللقبملذ
 للشركة للعلحفنية 4
للأطلاة فللأدفلت للدرللية  إلىأن تشتًفل فيهح ك  مح يحعحجبن  لا فمقى للط
  فغتَ ذلك
 غرفة للبلحئ  للدعلدرة 5
يو للكرللي فللدكحتب فتكاقهح أحلححلب  فجهحز فللدرلد بهاه للغرفة ىي غرفة ف
) فتسعلا  ىاه للغرفة لقاشحىدة فمشحفرة PHOمرض لللبر للشصحفة (
  للددرلتُ فللندفة فللعدرتب
  ملرف للبدتلة لقطلا 6
أن تدّخرفل نقبدىم فيو  فىال ىدف إلى تنظيم ملرف  لا مقى للط
  جيببهم
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 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
تادأ للاحثث  أقيحم ألاقية تحقي  للايحنحت من للدقحأقة للشخلية مع للددرلتُ 
للتي أدتهح للاحثث  ي  للديدلن للاثث   فكحن تحت  ayaR  gnohLأحلددرس للاأعدلئية 
 ىاه للسطبر ألض للنقحط من للألئقة للدخعحرة ليسسلذح للددرلتُ 
 للدقحأقة للشخلية نحب للألحتاة
 ليبمية دلئاح؟ى  تقدم للبلجاحت ل
أدأ للاحثث  أعقديم  للسؤلل من دفلم تقديم للبلجاحت للدنزلية لدي للطلا  للتي 
تلاقبنهح ي  للدنحزلذم  فقحلبل إن تقديم للبلجاحت للدنزلية لم تكن مقى للدفلم بحيث  
للبلجاحت للدنزلية تستي ي  ألض للأثيحن من للمححضرلت أف للققحء  فترى للاحثث  أن 
نزلية أتضح لاأد أن تكبن ي  ألض للأثيحن لئلا تظهر ألد ذلك للسسم ي  للبلجاحت للد
ماقهح فللصر فللاأعلحد منهح أسي طرتقة كحنت  فىاه لللاقية جيدة فلا تسخا فقت 
 للعلاميا لعبرتح أجسحمهم فمقبلذم من للدرفس للأخرى 
 مح نبع للبلجاحت للدنزلية للدقدمة؟   
 20
 
لدىح فىي تعكقم من نبمية للبلجاحت للدقدمة فقاح فص  للاحثث  إلى للنقطة أ
لدي للطلا  ي  للصلبل للدرفلية، فثل  مقى أن للبلجاحت للدنزلية للتي تقدمهح 
للددرلبن ي  إتدحمهح ىي للألئقة من للاخعيحرلت للدعلددة أف للإجحأة نحب للنلبص 
للألئقة  ترلىح  للدقرفؤة فللتًجمة فىي للاثث  من للدلحني للنلبصية من للكعح  فقد تكبن
للاحثث  ىنحك  للألئقة فللتًجمة همح نبمحن مخعقصحن أفلا ماقية ملرفية فثحنيح ماقية 
للعجحأية  ىاه للبظيصة لم تنحلب ك  للدحدة للتي تلقاهح للددرلتُ مع أنهم قحلبل أن 
بهاتن نبمتُ، فمن  تطحأ  للبلجاحت لاأد أن تبلف  للأىدلف للعدرتسية فإنمح للأىدلف لم
 للدسعثسن أن تكبن نبع للآخر تقديم للألئقة من للاخعيحرلت للدعلددة فغتَىح معدلئاح 
 ؟مح أىدلف تقديم للبلجاحت للدنزلية
من أىدلف تقديم للبلجاحت ىي ترقية قدرة للطلا  مقى للدحدة للددرفلة ي  
للتي جحءت من قا  للصلبل فملرفة مدى قدرة للطلا  مقى ليطرة للدحدة للددرفلة 
للددرلتُ  فقحلبل إن للبلجاحت  للدنزلية للتي تقدمهح للددرس تسعهدف إلى تبصي  للطلا  
إلى للأىدلف للعدرتسية فللدنحفلة للدلقبمحت للمحعحجة منهح ملرفة ضلف للطلا  ي  
للمجحلات للخحصة من للدبلد للددرفلة أ  قحلبل ليس  ىنحك للأىدلف للخحصة إلا لعشغي  
لطلا  من للقلب للخحلر لأتحمهم  فترى للاحثث  تلايم للأىدلف للتي تنحلب ل
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مؤشرلت للعدرتس، ىال من ثسن للبظيصة فقد أخطئبل إذل لمعقدفل أن للبلجاحت للدنزلية 
لعشغي  للطلا  من للأماحل للغحفقة خحرج للصل   فسعستي  للبلجاحت أدفن للدنحفع 
 للدلينة  
 ؟مح للنعيجة للمحلبلة
د من لللقم أن للنعيجة من ك  لللاقية فلجب  للبجيز  ذلك تدل مقى أن لاأ
للمحلبلة إمح أن تكبن إيجحأية أم لقاية  فأمح للنعيجة   للنعيجة لعستي كسثر من للآثحر
للمحلبلة من تقديم للبلجاحت للدنزلية ثسب قبل للددرلتُ تسعطيع للطلا  أن تسيطرفل 
لئقة للدصبضة لرحأة كقهح   فترى للاحثث  كحنت للنعيجة للدحدة للددرفلة أدلي ، كحنت للأ
للمحلبلة لم تكن كحفيح أبجبدىح فقط إلا ىنحك ألض للعجرتاة من للاخعاحرلت أف أن تستي 
للددرلبن أحلسؤلل للآخر فيجياهح للطلا  ي  ذلك للحتُ، ذلك أتقن للححل فأثسن 
 مالا 
 ؟ى  تقدر للطلا  مقى ما  للبلجاحت ألصعهح لللحمة
للنعيجة للمحلبلة ىي نعيجة محمة من مقبأة تقديم للبلجاحت للدنزلية لدي 
للطلا   فتسعطيع أن تكبن ملرففح من خلال للأجبأة للتي أجحبهح للطلا  ي  أيبتهم  
فأتضح، للبقت للسرتع للاي يحعحج إليو للطلا  لإتدحمهح  فقحل للددرلبن إن للبلجاحت 
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ح للطلا  ألصعهح لللحمة فىم تسعدلبن مقى إتدحم للأجبأة للدنزلية للتي تقدمهح تقدر مقيه
للتي يجياهح للطلا   فترى للاحثث  ىاه للدلائ  لم تكن فثيقة للدلي  ثيث  إن للددرلتُ 
لاتستبن للاخعاحر للجدتد لدلرفة صثة للإجحأة للمحلبلة  فإذل لم تست للددرلبن بهال مالا 
 مند للطلا  أنصسهم   فقم تعيقن للاحثث  أن للأجبأة للمحلبلة من
 ؟ىح للطلا حمح للشكحفى للتي محن
للشكحفى ثضر أو للطلا  ي  ما  للبلجاحت للدنزلية ىي مقبأة لقاية من 
تدرتس محدة للدرفس ي  للصلبل للدرللية  لاأد من لىعاحم للددرلتُ بمحدة للدرفس للتي 
بن للشكحفى من تعلقاهح للطلا ، لعكبن فهاهم لقياح صثيثح ثقيقيح  فقحل للددرل
قا  للطلا  للاتن تشلرفن أحلدلحنة من فجبد للبلجاحت للدنزلية نحفية، أي للطلا  لم 
تاىابل أحلشكحفى إلى للددرلتُ أف تشعكبنو إلى للددرلتُ للغتَ فيدكن أن تكبن طحلب 
أف للطلا  تشلرفن أحلعلب ألد أن نحلبل كاتَ للبلجاحت من قا  للددرلتُ من مخعقف 
 لاقبنهح ي  آن فلثد فيسااهح لللدلع أف للحتَة فغتَىح  للدرفس فت
فإذلن ليس لقطلا  أي مشكلات ي  للبلجاحت للدنزلية  فأتضح للاحثث  مبلف  
بهال، فلكن للاحثث  خحف أن تكبن للبلجاحت للدنزلية لا تنحلب للأىدلف للعلقياية أ  
 ىم ما  فللدتهم  للدحدة للددرفلة ثتى أن صحر للطلا  تقدمبن للبلجاحت إلى غتَ 
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 ؟لتي تعبجههحلفمح ىي للدشقة 
للدشقة مظهرىح للشكحفى  كحنت للشكحفى أرضهح للدشقة أي تظهر للشكحفى 
لبجبد للدشقة فىي مشكقة من مشكلات ي  تدرتس للقغة لللرأية من نحثية تقديم 
للبلجاحت  ى  لعبجد للشكحفى إن أصاثت للدشقة نحفية؟ طالح أن تكبن للشكحفى 
ة لنصي للدشقة، فىكال قبل للددرلتُ لا تستي أي مشكلات تبجههح ي  تقديم نحفي
للبلجاحت للدنزلية فلكنهم ي  ألض للأثيحن تعثتَفن ي  تقديم للبلجاحت ثيث  إنهم لم 
تسعلدف أحلألئقة أف للاخعاحر  فترى للاحثث  ىاه مشكقة، بحيث  للددرلتُ تلعقدفن أن 
ع مقى للخطس ي  لخعيحر للدحدة للخحصة أ  للدشكلات لم تكن مبجبدة، إلا أن تق
 لاتصهابن للدحدة ثعحم مدى للدحدة للددرفلة نطحقهح فعصسد للألئقة 
 
فألد أن تم للاحثث  مرض للايحنحت للدعلققة أحلدقحأقة للشخلية ثل  للاحثث  مقى 
 ألض للنقطة للدهاة منهح:
أجملتُ لم تكن أن للبلجاحت للدنزلية للدقدمة من قا  للددرلتُ إلى للطلا   -
مقى ك  للمححضرة  ألاحرة أخرى للددرلبن لا تقدمبنهم للبلجاحت للدنزلية ألد  
 ك  للمححضرة للدرللية 
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أن للبلجاحت للدنزلية تقدمهح للددرلبن مقى نبمتُ، فيكبن للألئقة من  -
للاخعيحرلت للدعلددة فمح أشاو ذلك ىب للأفل تلا  للطلا  مقى إمحدة 
لقرآنية أف للنلبص لللرأية  فللتًجمة ىي للاحنية فىم للكعحأة من للآتحت ل
تقبمبن أحلاثث  من للدلحني من للكقاحت للدبجبدة ي  للنلبص من للكعح  
 للدقرر فقد تكبن للكعحأة ثيث  تليد للكعحأة من للأماقة للكعحأحت لللرأية 
أن للبلجاحت للدنزلية تسعهدف إلى ملرفة للضلف مند للطلا  ي  للدحدة فقد  -
 لعهدفت إلى تشغي  للطلا  من أن تصلقبل يخسرىم ألد ذلك  ل
كحفى منهح ثيث  أن للطلا  لم تستبل ليس لقطلا  للش أن للبلجاحت للدنزلية -
 أحلشكحفى نحب للبلجاحت للدقدمة  
كلات مدتدة ي  تسليصهح مند لبلجاحت للدنزلية ليس لقادرلتُ مشفأن ل -
فتسعدلبن مقى إتدحمهم للعدرتس فللطلا  أتضح لم تستبل أحلشكحفى 
 لقبلجاحت 
للنقحط للسحأقة تسعنطاهح للاحثث  أن ي  تقديم للبظيصة أف للبلجاحت للدنزلية ىنحك 
ألض للدشكلات للغحضاة لم تظهر من قا  للطلا   فيخحف للاحثث  أن تكبن لقطلا  
ثتى مسحمد تسحمد لإتدحم للبلجاحت مع أن للبلجاحت للدنزلية أتضح ليست لذح قياة جيدة 
 صحرت للنعيجة للمحلبلة من للعقديم صصر لا ترقي للطلا  ي  أي مهحرة كحنت إلا ققيلا 
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ففيستي دفر للاثث  ي  نعيجة مقحأقة للاحثث  مع للطلا  يخعحرىم للاحثث  تكبنبل 
 مسعجياتُ نحب للألئقة للدقدمة 
 ؟ى  تقدم مدرلك للبلجاحت دلئاح
تُ، لكن للطلا  ليخعقصبن ي  ىال للسؤلل تسحفي لحأقو من للألئقة لقادرل
للإجحأة ثيث  إن ألضهم قحلبل أن للبلجاحت للدنزلية مقدمة ي  ألض للأثيحن فقحلبل دلئاح 
ي  للدرفس لغتَ درس للقغة لللرأية  فترى للاحثث  أن ىال، لبلء للححدث لم يخعقف أتُ 
 للددرس فللطلا  قبلا ي  أن للبلجاحت للدنزلية مقدمة أثيحنح 
 ؟تلا  للبلجاحت للدقدمةى  تحب أن 
للحب أف للرغاة ي  للشيء  دلي  مقى للصلحل  تلنيو للاحثث  أن نصرل يحب شيئح 
فيسلى مقى للأكار لدنحفلعو  للطلا  للاتن يحابن للدرفس فيعلقابنهح فتلاقبنهح 
  فتعسحءلبن أينهم ي  أمرىح لدنحفلة فهم منهح  فأمح درس للقغة لللرأية ى  يحاهح للطلا ؟
ىاه للإجحأة لعظهر من نعيجة للدرس فللاتجحىحت لدي للطلا  نحب للدرس  كحن ألض 
للطلا  يجيابن أن للبلجاحت للدنزلية يحاهح أسن تلاقهح ي  للايبت فأمح أكارىم لايحابن 
أسن تلاقبل للبلجاحت للدنزلية  فترى للاحثث  أن للطلا  لا يحابن أن تلاقبىح أساب ىاه 
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فقت طبت  فلالياح كبن للدحدة من للدبلد للدرللية مقى مسعبى محلية لللاقية تحعحج إلى 
 أي لا يجدر ىاه للدحدة للعخدلمهح   
 ؟أتن تلا  للبلجاحت
للدكحن لأدلء للبلجاحت للدنزلية لا تعلتُ ي  متُ فلثدة  بحيث  أن للدكحن أتضح 
تلاقهح ي  قحل ألض للطلا  أن للبلجاحت  تسثر نحب قياة للبلجاحت للدقدمة لدتهم 
للددرلة فىم تلاقبن منحقشتُ أينهم فأكارىم تلاقبن ي  أيبتهم محدة أف ي  تلقيم للقرآن 
  فترى للاحثث  أن للاتن تلاقبن للبلجاحت ي  أيبتهم تشتَ )APT(ي  للدسحجد مسحءل 
إلى مسحمد تسحمد إتدحم للبلجاحت للدنزلية فأتضح ي  للددرلة يدكنهم أن تسسلبل غتَىم 
 لللثيثة نحب للسؤلل للأجبأة 
 ؟ى  تلا  للبلجاحت للدقدمة أيدك فثدك
للبلجاحت للدنزلية لاأد أن تكبن تحمة ي  تخقلهح فكحمقة من ثيث  للأدلء كي 
تكبن للبلجاحت للدنزلية صثيثة أصقية لايخحلطهح أتدي غتَه  فأمح جبل  للطلا  
أينهم فىم للاتن ألضهم تلاقبن فثدىم لاتطقابن للدسحمدة من غتَىم أ  تنحقشبن 
تلاقبن بمسحمدة غتَىم ىاه أماحل ليئة ليئعهح تلدي غتَىم، فلاأد لقادرلتُ أن 
 تاثابل من للللاج للدنحلب لذاه للدشكلات 
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 ؟من للاي كحن مسحمدل لك ي  إتدحم للبلجاحت
لإجحأة ىاه للألئقة تستي للاحثث  ماحشرة إلى للعجحأة للدسعجياتُ نحب ىال 
لطلا  للاتن تلاقبن للبلجاحت بمسحمدة غتَىح تسحمدىم أمهحتهم للسؤلل، كحن ألض ل
 أف ألحتاتهم ي  ي  أرلمج للعلقيم للقرآن للإضحي  مسحءل   
 ؟ى  فجدت للدشكلات ي  ما  للبلجاحت
للدشكلات ي  ما  للبلجاحت كاتَة فمعبلفرة  منهح  ضلف للطلا  نحب 
لقاتُ  فقحل ك  للطلا  إن للبلجاحت أي للبلجاحت ليست ي  مسعبى للطلا  للدع
للبلجاحت للدنزلية مقدمة لدتهم معشكقة  إذلن لدتهم للبلجاحت للدنزلية لدتهح مشكلات 
 تلحنيهح للطلا  ي  للقحمدة للدرللية  
 ؟مح ىي للدشكلات للتي فجدتهح
كاح لا  للاحثث  من للألئقة أن للطلا  تلحنبن للدشكلات ي  للبلجاحت للدقدمة إمح 
حدة غتَ منحلاة لدسعبلىم أف مدم ملرفة للدصردلت فمدم للرغاة نحب للقغة أن تكبن للد
لللرأية  فقحل فلثد منهم  أن للبلجاحت  لذح مشكلات ي  رغاعهم فأكارىم تلحنبن ي  
 مدم ملرفعهم نحب للدلحني من للنلبص لللرأية 
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  ayaR gnohLألد أن أتى للاحثث  أحلدقحأقة للشخلية مع للطلا  أحلددرلة للاأعدلئية  
 ثل  للاحثث  مقى للالعناحطحت للعحلية أيحنهح:
للبلجاحت للدنزلية كحنت تقدمهح للددرلبن ي  للأتحم للدرللية لم تكن دلئاة  -
ثيث  إنهح مقدمة ي  للأثيحن ذلك لرؤتة إلى ظرفف للطلا  للدعلقاتُ ي  
 للصلبل للدرللية لئلا تسسم نحب للدرفس 
للطلا  يحابن للبلجاحت للدنزلية من نحثية للبلجاحت للدنزلية ي  ألض  -
للأماحل أي للطلا  يحابن جدل أن تلاقبىح فكاتَ منهم من لا يحب 
 للبلجاحت للدنزلية 
للبلجاحت للدنزلية  تلاقهح للطلا  ي  كارة للأمحكن فىم يخعحرفن للددرلة  -
 مكحنح منحلاح لإتدحم للبلجاحت للدنزلية فأتضح يخعحرفن أيعح أف معلقاح ي 
 للدسحجد 
إن للبلجاحت للدنزلية تلاقهح للطلا  فيخقلبنهح مقى كاتَ من للإشحرلت، أي  -
إن ألضهم من تلا  للبلجاحت أسنصسهم فأكارىم تلاقبن بمسحمدة غتَىم 
 من للأمهحت فللألحتاة 
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إن للبجاحت للدنزلية لدي للطلا  لذح مشكقة ألحلية تحعحج إلى للللاج   -
للقدرة للقغبتة  فىي للقدرة مقى ملرفة ملحني  فىاه للدشكقة معلققة أسمر
 للكقاحت من للنلبص لللرأية  فألاحرة أخرى أنهم لاتسيطر للدصردلت لللرأية 
 مناقشة البيانات
تكقم للاحثث  كاتَل ي  للإمبر لقبلجاحت للدنزلية لدي للطلا  أحلددرلة للاأعدلئية 
للاحثث   حت  أفلا كقاللتي كحنت مقدمة من قا  للددرلتُ فيهح  ayaR gnohL
للبلجاحت للدنزلية أشك  لللحم بحيث  للبلجاحت كاتَة مقى ثسح  للدرفس  فأمح بحث  
للاحثث  مركز إلى  للبلجاحت للدنزلية من درس للقغة لللرأية لدلرفة قياعهح فكيصية إجرلئهح 
 فملرفة للنعيجة منهح 
تبفتَ للايحنحت للمحبجة ثل  للاحثث  ي  ميدلن للاثث  أحلعخدلم للدقحأقة للشخلية ي  
 إليهح، ففص  للاحثث  أتضح إلى مدة للنعحئج للتي تعجقى مقى للكلام للعحلي:
إن للبلجاحت للدنزلية لدرس للقغة لللرأية أتي أقياة ضليصة  ىال تسااهح  -
للأىدلف لعقديم للبلجاحت للدنزلية لم تكن ملينة لب قحلب للبلجاحت مقى 
حثث  من نبع للبلجاحت إنهح تستي ثسح  أىدلف للعدرتس   رأى للا
ألغيعتُ ألحليعتُ ي  إجحأة للألئقة نحب للدقرفء فترجة للنلبص  ىاه 
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لللاقية تسعار إلى مرلر كاتَة، فيستي للاحثث  أحلسؤلل ى  تبص  ىاه 
 للبلجاحت للدنزلية إلى للأىدلف للعدرتسة للدللاة قا  للعدرتس؟
  ي  للصلبل للدرللية  فىم تلاقبن للبلجاحت للدنزلية لايحاهح كاتَ من للطلا -
للبلجاحت للدنزلية بمسحمدة غتَىم من للأمهحت فللألحتاة ي  تلقيم للقرآن 
 أحلدسحجد 
فللبلجاحت للدنزلية تشلر للطلا  بهح للدشكلات فىال للدشكلات منهح  -
للللبأة ي  ملرفة للدلحني لقكقاحت أي لاتلرفبن للدصردلت فىي كاتَة ثتى 
سحمدة غتَىم  فترى للاحثث  ألد أن لاثظ للدحدة من للدبلد يحعحجبن إلى م
للدرللية ىاه صلاة ثيث  إنهح محدة تنحلب مسعبى للدرللتُ ي  لللحلية فلم 
 تنحلب مرثقة للاأعدلء  
لال لك لاأد لقادرلتُ لدحدة للقغة لللرأية من أن تهعابل أقياة للبلجاحت للدنزلية 
بحسب للدهحرلت للقغبتة للتي ترتدفن تلقياهح   من خلال تنحلاهح للأىدلف للعدرتسية
ثتى تستي للبلجاحت أسدفلرىح للكبرى ي  تدنية قدرتهم مقى للدهحرلت للقغبتة فلئلا تكبن 
 للبلجاحت للدقدمة من قا  للددرلتُ مشبلئية   
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تقدمبن  ayaRgnohLكحن للددرلبن لدحدة للقغة لللرأية ي  للددرلة للاأعدلئية 
للدنزلية لا تكبن مقى دفلم أي ي  ألض للأثيحن  فللبظيصة للدنزلية لذح أىدلف للبظيصة 
فمنحفع نحب للطلا  لكن للددرلتُ لم تستبل أعثقيقهح تحمة ثتى ترى ي  للظحىرة ثقيقة 
  ملتٌ للبظيصة  
كحنبل تشلرفن  ayaRgnohLإن للطلا  للاتن تعلقابن أحلددرلة للاأعدلئية 
ني للكقاحت ي  للنلبص لللرأية  فكحنبل تنحلبن للبظيصة للتي أحلدشكقة ي  ملرفة ملح
تعلف مقى نبع للتًجمة ي  للنلبص فللدصردلت أف إجح  للألئقة للدبجبدة ي  للكعح  
 للددرلي  فأمح للبظيصة فهتِ لاتطحأ  كصحءة للطلا  ي  مسعبى للاأعدلء 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث - أ
لقد تم الباحث بحث الفصل الأول وفيو نقاط لكتابة أساسيات البحث حتى ارتجالو 
على إلى كتابة الفصل الثاني والثالث في بيان منهج البحث. وأما ىذا الدور فيأتي الباحث 
شرح استنتاجات البيانات والمعلومات التي حصل عليها الباحث. وتتجلى النقاط المقصودة  
 كما يلي:
استجابة الطلاب نحو الوظيفة المنزلية المقدمة نحوىم ىي سلبية مع أن  -1
لواجبات المنزلية لابد أن تكون تامة في تخلصها وكاملة من حيث الأداء كي ا
ب نأصلية لايخالطها أيدي غيره. وأما جوا تكون الواجبات المنزلية صحيحة
الطلاب بعضهم يعملون وحدىم لايطلبون المساعدة من غيرىم بل يناقشون 
بينهم وىم الذين يعملون بمساعدة غيرىم ىذه أعمال سيئة سيئتها يعدي 
 غيرىم، ولابد للمدرسين أن يبحثوا عن العلاج المناسب لهذه المشكلات.
يواجهها الطلاب ىي  ضعف الطلاب نحو الواجبات وأما المشكلات التي  -2
أي الواجبات ليست في مستوى الطلاب المتعلمين. وقال كل الطلاب إن 
الواجبات المنزلية مقدمة لديهم متشكلة  إذان لديهم الواجبات المنزلية لديها 
 مشكلات يعانيها الطلاب في القاعدة الدراسية.
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 الاقتراحات - ب
حصل عليها الباحث من البيانات والمعلومات فيلق على بعد أن عرض النتائج التي 
 الباحث بأن يأتي الاقتًاحات:
 ويلزم للطلاب بأن يعملوا الوظيفة المنزلية وحده بدون مساعدة الغير. -
 ويلزم للطلاب بأن يخلص الوظيفة على تمام التخلص -
 تاروا الوظيفة على حساب مستوى الطلابويلزم للمدرسين بأن يخ -
 ب لابد من أن يوازنوا بين المادة والوظيفةالطلاعلى أن اللغة العربية   يدرسلميلزم  -
باللغة  العربية مع أصحابهم  الوظيفة المنزليةب  أن  ينشطوا  بممارسة   بغى  للطلاين -
 .نفسوإجبار من  الأساتيذة  وىيئة  تطوير اللغة  ولكن  من  إرادة   بدون  
يقرؤون ىذه الرسالة أن يتفضلوا بالنقد إذا وجدوا يرجو الباحث من القارئين الذين  -
فيها خطأ أو نقصان وأن يصلحوا ىذه العيوب حتى تكون ىذه الرسالة كاملة 
 ومفيدة للباحث والقارئين.
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